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El emprendimiento y la investigación agraria 
Estamos en una creciente realidad de oportunidades en el sector agrario a nivel global, el 
desarrollo de emprendimientos agrarios es clave y establece como una llave herramienta 
para transformar este sector y potenciar su desarrollo sustentable o sostenible, lo que 
permitirá el surgimiento de individuos o grupos de personas dentro de áreas agrícolas 
emergentes.  
Es necesario establecer de qué manera el emprendimiento se sustenta en la investigación 
agraria o de qué manera esta contribuye al desarrollo de emprendimientos. En tal sentido 
se hace necesario que la Investigación agraria establezca principales ejes temáticos para 
el desarrollo de la actividad agraria en todos sus niveles, siendo uno de los más 
importantes el de la agricultura familiar, estando definido en ese sentido cuáles serán las 
tendencias de mayor visibilidad en la investigación y re direccionar la investigación hacia 
las áreas potenciales para lograr futuros emprendimientos. 
Entonces quienes son los llamados a cumplir ese rol en la sociedad, es evidente que todo 
pasa por las instituciones ligadas a ese sector, siendo un pilar fundamental en ello las 
Universidades donde se deben establecer adecuados planes de estudio, mallas 
curriculares, programas y líneas de investigación, formas de titulación, los cuales deben 
ser abordadas por especialistas en las diferentes áreas del quehacer agrario, y que deben 
de tener un bagaje y conocimiento de la problemática local o regional para que a través 
de ello trazar esas líneas de acción, y no convertirse en centros donde las investigaciones 
se desarrollan únicamente por  meras aspiraciones  para el logro de su grado o 
licenciatura. 
Finalmente, los emprendimientos pueden darse por la visión propia de cada persona, la 
misma que le permitirá observar lo que los demás no hayan percibido en la realidad, sea 
esta local o regional, pero la investigación científica permitirá en el sujeto un 
conocimiento más amplio de la realidad agraria y los problemas que se puedan vislumbrar 
en ella y que no le están permitiendo el avance y desarrollo de la actividad, para de allí 
partir con soluciones que desemboquen en adecuados emprendimientos. 
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